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SUNUŞ
Sevgili Şişli’liler
İstanbul’un her semti, her köşesi bir dönemin tarihini yansıtıyor, 
izlerini taşıyor. Şişli’miz de öyle. Şehrimizin en seçkin 
yerlerinden birisi, 19. yy. batılılaşma hareketlerinin etkisinde 
gelişen Osmanlı Mimarisinin ve Cumhuriyet dönemi en güzel 
yapı örneklerinin yer aldığı Halaskargazi, Valikonağı, Rumeli 
Caddeleri bu tarihi değerleri içinde barındırıyor, saklıyor.
Şişli Belediyesi olarak işte bu tarihi mirası ortaya çıkarmak, 
herkesçe fark edilir hale getirmek, korumak ve gelecek 
kuşaklara uygarlığımızın bir hâzinesi olarak devretmekle görevliyiz.
Bu görev amaç ve anlayışıyla geçmişe ve günümüze sanata, sanatçıya, ve 
ortaya koydukları eserlere duyarlılığımızda sürecektir.
İşte bu defa da güzel Şişli’miz de yaşamının kırk yılını sürdürmüş, I. Ulusal 
Mimarlık Akımının öncülerinden, eşsiz eserleriyle ülkemizin birçok yerine 
değer katmış Mimar Vedat Tek’e bir saygı sunuyoruz.
O’nun özgün çizgilerini taşıyan eseri, Valikonağı Caddesi üzerindeki evine 
rölyefli bir tanıtım plakası asarak, yeterince anlatmasa bile, hem kendisini 
hemde eserini toplumumuza ve gelecek kuşaklara tanıtmak istiyoruz.
Artık Valikonağı Caddesinden geçenler bu yapıtın özgün mimarisindeki 
çekiciliği gözlemlerken oradan bomboş ayrılmayacak, bu kimliği 
belleğimizin ayrıcalıklı bir köşesine kaydedebileceğiz.
Bu etkinliğimizi bir başlangıç olarak kabul etmenizi, bundan böyle Şişli’de 
yaşamış toplumumuzun unutulmaması gereken değerli insanlarını 
hatırlayacak, onların yaşadığı mekanları ve eserlerini tanıtan plakaları 
asmaya devam edeceğiz.
Uygarlığımız adına gelecek kuşaklara ışık tutan bu değerli insanlarımız ve 
eserlerinin önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum.
Mustafa Sarıgül
MİMAR VEDAT TEK
Yakın Mimarlık tarihimizdeki bu önemli 
hareketin önderleri içinde yer alan Mimar 
Vedat Tek 1873 yılında doğdu. Giritli Sırrı 
Paşa, ile şair ve bestekar Leyla Hanım’ın 
oğludur. Galatasaray Lisesi II. Sınıfından 
Paris’e giden Vedat Bey sırayla Ecole 
Monge, Academi Julien’de resim, Ecole 
Centrale’de mühendislik, Ecole National 
des Beaux-Arts da mimarlık öğrenimini 
başarıyla bitirmiştir. Dalındaki çalışmaları 
nedeniyle Fransa’da kendisine Legion 
d’Honneur nişanı verilmiştir. 1897 yılında 
Paris’ten dönen Vedat Bey 1899’da 
Şehremaneti Mimarlığına atanmış, 1905 
yılında Posta Telgraf Nezareti Mimarlığına 
getirilmiştir. Sirkeci Postahane binası bu 
dönemin ürünüdür. 1908 de Saray 
Başmimarlığına yükselen Vedat Bey 
Cumhuriyet döneminde de birçok seçkin 
esere imza atmış, bu eserleri 
projelendirmenin yanı sıra Sanayi-i Nefise 
MektebLMühendis Mektebi Alisi’nde 
ulusal bilince sahip kuşaklar yetişmesinde 
üstün bir çaba göstermiştir. Mimar Vedat 
Tek 1942 yılında ölmüştür.
BİRİNCİ ULUSAL MİMARLIK 
DÖNEMİ ve MİMAR VEDAT TEK
Batıda sanayi devrimiyle birlikte gelişmeye başlayan 
ulusalcılık akımlarının, sanayileşme sürecini 
yaşamayan, çok uluslu Osmanlı İmparatorluğuna 
ulaşması da uzun bir zaman aldı.
Dil, toprak, ekonomik yaşam ve ortak kültür öğeleriyle 
biçimlenen toplumsal davranış biçimi olarak 
algıladığımız Ulus kavramı özellikle II.Meşrutiyet 
sonrasında toplumsal, ekonomik ve kültürel alanda 
değer kazandı. Bu değişimler içinde belkide dönemin 
en belirgin biçimde ortaya koyduğu değerlerin başında 
mimarlık gelmektedir.
Daha önce batılılaşma hevesi içinde başlatılan ve 
yabancıların cirit attığı Osmanlı topraklarında, değişik 
uluslara mensup mimarların farklı üsluplarıyla 
geliştirdiği tasarımlar giderek artıyor, kendi içinde 
ulaşılmaya çalışılan modernleşme hareketi kimliksiz bir 
kopyacılığa dönüşüyordu.
Mimar Vedat Tek Evi
Valikonağı Cad. Süleyman Nazif Cad. Köşesi
rrrrı-- z ron ^
Mimar Vedat Tek Evi 
Valikonağı Cad.
Bu süreç içinde Milli Mimari, Milli Rönesans, Yeni 
Klasik Üslup olarak da isimlendirilen, ulusalcılık 
akımından etkilendiği kuşkusuz yeni tasarımlar ortaya 
çıktı. Genellikle Selçuklu, OsmanlI dönemi yapı 
öğelerini içinde barındıran ve giderek çağdaş, özgün 
ve tarihsel mirasına uyumlu bir yapı kimliğine ulaşan 
bu yapılaşma akımına I. Ulusal Mimarlık Dönemi 
diyoruz.
Bu akım II. Meşrutiyet sonrası gelişerek Cumhuriyet 
Döneminde de benimsenmiş ve sürdürülmüştür. 
Böylesine önemli bir dönüşümün elbette 
kahramanları olacaktı. Mimar Vedat Tek ve 
Kemalettin Bey’in açtığı yol Kurtuluş Savaşı sonrası 
neredeyse tüm mimarlarca benimsenmiştir. Sadece 
İstanbul, Ankara gibi başkentlerde değil, Anadolu’nun 
birçok küçük yerleşme birimlerinde bile değişik 
özellikler gösteren örnekleri görmek mümkündür. Bu 
görünüm ve yaygınlık kamu binalarından başlayarak 
konutlara kadar uzanmaktadır.
Yakın Mimarlık tarihimizdeki bu önemli hareketin 
önderleri içinde yer alan Mimar Vedat Tek 1873 
yılında doğdu. Giritli Sırrı Paşa, ile şair ve bestekar
Mimar 
Vedat 
Tek Evi 
giriş 
kapısı
Mimar 
Vedat T< 
Evi
balkon
detayı
Leyla Hanım’ın oğludur. Galatasaray Lisesi II. 
Sınıfından Paris’e giden Vedat Bey sırayla Ecole 
Monge, Academi Julien’de resim, Ecole Centrale’de 
mühendislik, Ecole National des Beaux-Arts da 
mimarlık öğrenimini başarıyla bitirmiştir. Dalındaki 
çalışmaları nedeniyle Fransa’da kendisine Légion 
d’Honneur nişanı verilmiştir. 1897 yılında Paris’ten 
dönen Vedat Bey 1899 da Şehremaneti Mimarlığına 
atanmış, 1905 yılında Posta Telgraf Nezareti 
Mimarlığına getirilmiştir. Sirkeci Postahane Binası bu 
dönemin ürünüdür. 1908 de Saray Başmimarlığına 
yükselen Vedat Bey Cumhuriyet döneminde de 
birçok seçkin esere imza atmış, bu eserleri 
projelendirmenin yanı sıra Sanayi-i Nefise Mektebi, 
Mühendis Mektebi Ali’sinde ulusal bilince sahip 
kuşaklar yetişmesinde üstün bir çaba göstermiştir. 
Mimar Vedat Tek 1942 yılında ölmüştür..
Bu değerli sanatçının 40 yıl boyunca Şişli’de ikamet 
ettiği, ayrıca bu bölgede başka eserlerinin de 
bulunduğunu da biliyoruz. Bu nedenle Mimar Vedat 
Tek için Şişli ne kadar önemli olmuşsa, bugün de 
Mimar Vedat Şişli için o kadar önemlidir.
Haydarpaşa Vapur İskelesi
Birinci Ulusal Mimarlık döneminin bu seçkin önderi 
günümüze birçok değerli eser bırakmıştır. Bunlar 
içinde özellikle Defter-i Hakani binası (Sultanahmet 
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü 1908) Sirkeci Büyük 
Postahane (1909) Haydarpaşa ve Moda Vapur 
İskeleleri, Ankara Halk Fırkası Mahfeli (Eski Büyük 
Millet Meclisi Binası1924) Kastamonu Hükümet 
konağı (1902) Fatih Tayyare Şehitleri Anıtı, İzmit Saat 
Kulesi ve Çankaya Gazi Köşkü, Nişantaşı Macar 
Konsolosluğu Binaları sanatının seçkin örnekleridir.
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Rölyef
Prof. Dr. Tankut Öktem
Haydarpaşa 
Vapur 
iskelesi kapı 
detayı
MİMARLIK ADINA TEŞEKKÜRLER
Oktay Ekinci TMMOB,
Mimarlar Odası Genel Başkanı
İstanbul’da Şişli denilince, yakın geçmişe kadar akla 
gelen kavramların başında sanat, zarafet, özen, 
mimarlık gibi “kent kültürünün” ve “uygarlaşma 
bilincinin” temel göstergeleri gelirdi.
Sonra nasıl olduysa, bu ulusal ve evrensel 
güzelliğimizi önemsemeyen İstanbul’a ve kültür 
birikimlerimize duyarsız anlayışlar, Şişli’yi geçmiş 
değerlerini kucaklayarak değil, gelir-geçer heveslere 
ve kısa erimli çıkar beklentilerine öncelik vererek 
yönetmeye başladılar. O kadar ki sadece İstanbul’un 
ve ülkemizin değil belkide dünyanın en özgün kentsel 
kimliğini taşıyan; ve bunu da yaşamın her alanında 
olduğu gibi mimaride de gösterdiği yüksek beğeni 
düzeyine ve yaratıcılığa karşı saygıya borçlu olan 
böylesine “çok özel” bir yerleşmemizin geleceğinide 
“Manhatten” gibi söylemlerle, kimliğin ve kişiliğin 
yadsındığı öykünmelere bağladılar...
İşte, Şişli’yle birlikte Türkiye’miz gibi bir tarih ve kültür 
ülkesinin bilinçli mimarları için de adeta bir 
“karabasan” gibi olan duyarsız anlayışın artık 
geçmişte kaldığını gösteren en güzel davranışlardan 
birine de şimdi Vedat Tek’e gösterilen bu vefa ve 
uygarlık örneğinde tanık oluyoruz.
Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve 
arkadaşları ile bu anlamlı ve duygu yüklü çalışmanın 
müellifi Mimar Erhan İşözen’in sergiledikleri güzellik 
hem sanata ve sanatçıya karşı bu kentin sessiz 
sevdasını simgelemesi, hemde mimari belleğin hep 
açık ve yol gösterici olmasına eşsiz katkılarda 
bulunması açısından, yine son yıllarda hep özlemini 
duyduğumuz “Cumhuriyet Kültürünü” 2000’lerin 
başlarında yeniden İstanbul’la tanıştırdığı içinde 
yüreklerimize su serpiyor...
Erhan İşözen’in geçtiğimiz aylarda beni arayarak 
“Vedat Tek’in anısını, evinin önüne koyacağımız 
özel tasarlanmış bir plaketle yaşatacağız...” 
dediğinde, duyduğum heyecan sadece bu anlamlı 
jesti öğrenmiş olmamdan değildi. İnanılmaz bir 
rastlantıyla, tam da o günlerde üzerinde 
yoğunlaştığımız konu “bundan böyle her binaya 
onu tasarlayan mimarı tanıtan bir plaketin 
asılmasının” kurallarını belirlemekti.
Dahası Erhan telefonun öbür ucunda konuşurken de 
masamın üzerinde bu tanıtım plaketleri için 
arkadaşlarımızın hazırladıkları değişik tasarımlar
duruyordu. Uygulamayı bütün ülkede başlatmak 
üzere alacağımız Mimarlar Odası Merkez Yönetim 
Kurulu kararına veri ve gerekçe oluşturacak yasal 
dayanaklarla etik değerlendirmelerde dosya olarak 
zaten hazırdı...
Sultanahmet 
Tapu Kadastro 
Müdürlüğü'nden 
detay
Şişli Belediyesi, bir anlamda bizim uzunca bir aradan 
sonra yeniden Türkiye mimarlığına ve mimarlarımıza 
bir uygarlık ve sanat görevi olarak hatırlatma kararını 
aldığımız, dahası uygulamaya geçilmesi içinde 
kurumsal ve bağlayıcı kurallarını yürürlüğe koyma 
sürecini başlattığımız “mimarların sadece 
projelerine değil, yapılarına da imza atarak 
tasarımlarını sanatçı kimlikleriyle birlikte toplumla 
ve kentle paylaşmaları” şeklindeki, geçmişte 
İstanbul’da da yaygın olan kültürel davranışa Vedat 
Tek gibi bir mimarlık ustasıyla önderlik yapması da
Sultanahmet
Tapu
Kadastro
Müd.’nden
giriş kapısı
detayı
Mimar Vedat 
Tek Evi giriş 
kapısı üstü 
pencere 
detayı
unutulmayacak anılarımız arasında yerini almış 
oluyor...
Evet... Ülkemize ve dünya mimarlığına bir İstanbul 
Büyük Postahane Binası gibi, bir Ankara II.TBMM 
Binası gibi ve elbetteki Nişantaşı’ndaki “kendi evi” 
gibi, her biri ulusal mimarlık tarihimizin yüzakı olan 
sanat, estetik, yaratıcılık ve özgün kimlik değerlerine 
duyarlı ve bağımlı tasarımın eşsiz örneklerini armağan 
eden Vedat Tek bundan böyle sonsuza dek 
İstanbul’la, İstanbul halkıyla ve bizlerle birlikte olacak. 
Valikonağı Caddesi’nden dünyaya bakarken de 
mimarlar hep O’nun “kendilerini gözlediğini” bilerek, 
bu kent için tasarladıkları yapıları belki de daha bir 
özenle etüd edecekler...
Bu nedenle, böylesl büyük bir buluşmayı sağlayanlara
bırkecı
tahane “mimarlık adına” da teşekkür ediyorum..
KONFOR...
\ ğ  EDAT Tek, Türk Mimarisinin gelmiş 
*  geçmiş en yetkin ve saygın isimle­
rinden İstanbul’u bugün de süsleyen yakın dö­
nem mimari başyapıtlarından Sirkeci Postaha- 
nesi, Moda İskelesi Binaları ve Cemil Topuzlu 
Köşkü’nde Vedat Tek’in imzası var. Ankara’nın 
Çankaya tepesindeki minik bir dağ evini Ata­
türk’ün isteği üzerine Gazi Köşkü’ne o dönüş­
türdü. Zaten birçok çalışması Atatürk’ün isteği 
doğrultusundadır.
Ulusal Türk Mimarisinin öncüsü ve hocası Vedat 
Tek, cafcaflı tarzlara daima karşı oldu. OsmanlI 
klasik döneminin taş, mermer ve çini ağırlıklı, 
sade örneklerini izlemeyi yeğledi. 1930’larda 
ağır basan “yenilikçi üslup’la  barışamadı, Aka­
demiden emekli olup köşesine çekildi. 1942’de 
kaybettiğimiz ustanın şu değerlendirmelerine 
kulak verelim:
“'Eskiden ekseriyetle bahçeli, yatık ve düz mer­
divenli, iki kattan ibaret olan İstanbul evleri, kon­
forlu olmalarından başka, yüksek olmamaları ile 
dar sokakların hava ve güneş almalarına mani 
olmazlardı. Her vehçiyle muvafık olan bu tarz 
ikametgahların yerine hasis düşünceler, vukuf­
suzluk ve belediyenin lakaydisiyle, dar sokaklar­
da dar yüzlü, sefertası şeklinde, minare merdi­
venli, hiç konforu olmayan karanlık, rutubetli ev­
ler yapılmaya başlandı.
Yavaş yavaş bu gayri sıhhi ve konforsuz evlerin 
kullanışsızlığını anlayan halk, bu evlerden kurtul­
mak için yeni yapılmaya başlanan apartmanlar­
da hususiyet ve mahremiyet olmamakla bera­
ber, hizmetin kolay olmasından dolayı oturmayı 
tercih etti.
Bu yeni binaların taksimatı ve tertibatında bazen 
asansör ve hizmet merdiveni bulunduğu halde, 
içinde oturacaklar konfor ve rahatı hiç düşün­
memiştir. Konfor yanlız banyo, kalorifer , elekt­
rik filandan ibaret değildir. Huzur ve emniyet 
konforun asıl elemanlarıdır” .
Çağdaş Türk Mimarisinin büyük öğretmeni Ve­
dat Tek’in 1930’larda yaptığı bu değerlendirme 
bilmem yoruma ihtiyaç gösteriyor mu?
Dev gökdelenlerin, 15-20 katlı yap-satçı apart­
manlarının kuşattığı İstanbul’da, özellikle Mar­
mara depreminden sonra kendimizi, Vedat 
Tek’in kastettiği anlamda ne kadar “konfor içe­
risinde” hissedebiliyoruz.
Kendi kendimize bunu sorup yanıtını sağduyu­
nun sesiyle verdiğimiz zaman, Vedat Tek’e duy­
duğumuz saygı kat kat artacak.
Erdal Çetin 
Sabah Gazetesi,
Ocak 2000
ISAYGIDAN ÖTE...
Ş İŞLİ Belediyesi Şubat ayı içerisinde bir anıt-ev’in kapısına plaket çaka­
cak. Bu anıt-ev çağdaş Türk mimarisinin en 
önemli, en saygın isimlerinden Vedat Tek’e ait. 
Vedat Tek’in öğrencisi olma ayrıcalığına sahip 
mimar dostumuz Erhan işözen, zarif bir plaketi 
bizzat tasarımladı. Vedat Tek’in başından hiç çı­
kartmadığı kasketiyle çekilmiş güleç yüzlü, seve­
cen ifadeli fotoğrafının altındaki tanıtım yazısın­
da, onun mimarlık yaptığı 40 yıl boyunca bu bi­
nada yaşadığı anlatılıyor. Aralarında Sirkeci Bü­
yük Postahane, Moda İskelesi, Cemil Topuzlu 
Köşkü ve başkentteki Gazi Köşkü’nün de bulun­
duğu eserleri sıralanıyor. Vedat Tek’e Şişli Bele­
diyesinin ve öğrencisi Erhan İşözen’in gösterdi­
ği ilgiyi sadece “vefa” açısından değil, “öğretici­
lik” açısından da çok olumlu karşılıyoruz. Çünkü 
Vedat Tek’in mimari öğretisinde, “konfor” deyin­
ce “görkem ve lüks”ü kastetmiyor. Onun “kon­
for” anlayışı tamamen “huzur ve güven”le bağ­
lantılı... iki ay önce bu köşede, Vedat Tek’in ken­
di ağzından, onun “konfor” anlayışına yer ver­
miştik; şöyle diyor:
“Eskiden ekseriyetle bahçeli, yatık ve düz merdi­
venli, iki kattan ibaret olan İstanbul evleri, konfor­
lu olmalarından başka, yüksek olmamaları ile dar
l
sokakların hava ve güneş almalarına mani . 
olmazlardı. Bu tarz ikametgahlar yerine hasis dü­
şünceler, vukufsuzluk ve belediyelerin lakaydi- 
siyle, dar sokaklarda, dar yüzlü sefertası şeklin­
de, minare merdivenli, hiç konforu olmayan ka­
ranlık, rutubetli evler yapılmaya başlandı. Bu ye­
ni binaların içinde oturacaklar konfor ve rahatı hiç 
düşünmemiştir. Konfor yalnız banyo, kalorifer, 
elektrik filandan ibaret değildir; huzur ve emniyet 
konforun asıl elemanlarıdır.”
1942’de aramızdan ayrılan büyük ustanın sapta­
malarını deprem olgusu iyice haklı çıkarıyor. Bu 
bakımdan Şişli Belediyes’inin ve Erhan İşözen’in. 
Vedat Tek’in anısını ölümsüz kılma yolundaki gi­
rişimini kutluyorum. Bu girişim “ustaya saygı’nın 
ötesinde, onun öğretisinin yaşatılması açısından 
da uyarıcı nitelik taşıyacak. Konforun kof bir caf 
caf değil, “huzur ve güvenin estetikle kesişmesi" 
olduğunu vurgulayan bu öğreti egemen oldukça, 
“hırsız müteahhitleri’le onlara yardakçılık eden 
“oportünist mimar-mühendisler’e, at oynatacak­
ları alan kalmaz.
Erdal Çetin 
Sabah Gazetesi, ♦
01 Şubat 2000
İzmit
Saat Kulesi
I
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Mimar Vedat Tek 
Evi
1873-1942
“Birinci Ulusal Mimari Akımı” olarak geçen 
ekolün temsilcisi olan Mimar Vedat Tek 
mimarlık yaptığı uzun yıllar kendi eseri olan 
bu evde yaşadı.
Eserlerinden bazıları T.B.M.M Binası, 
Çankaya Köşkü, Sirkeci Büyük Postane, 
Haydarpaşa, Moda Vapur iskeleleri, İzmit 
Saat Kulesi, Fatih Tayyare Şehitleri Anıtı, 
Cemil Topuzlu Köşkü, Sultanahmet Defter-i 
Hakani (Tapu Kadastro Müdürlüğü), 
Kastamonu Hükümet Konağı.
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
2000 Proje Tasarım 
Mimar Erhan İşözen
BİR USTANIN ÇİZİM DEFTERİNDEN
Desen defterleri Torunu Tülin-Olcay Başarır 
Kolleksiyonun’dan alınmıştır.
17x25 siyah çini kalem
Karalama kağıtları çoğu kez eleverir insanı... Sessiz dalıp 
giderken başka dünyalara içimiz akıverir beyaz kağıtlara. 
Yüreğimizdeki titreşimler yoğunlaşıverir kalemin ucunda. 
Bazen bir şiirdir bu, bazen bir öykü, bazen bir resim.
Vedat Bey’in defterleri de öyle...
Ele veriyor ruhunda gezinen incelikleri. Desene yansıyor o 
arı ve sade üslup, çekip yücelti veriyor elitler arasına. Na­
dide çiçekler bu çizim defterinde tomurcuklanıyor. İznik çi­
nileri Selçuk motifleri sarmaş dolaş olup eserlerinin en gü­
zel ayrıntılarında yerini alıp gelecek yüzyıllara gülümsüyor. 
Onun defterinde açan çiçeklere bakıp sesleniyor olmalı şa­
ir Arthur Rimbaud
Çiçekler
Altın bir seki’den-ipek sicimler,
Kül rengi tüller, yeşil kadifeler ve güneşte 
tunç benzeri kararan billur kurslar arasında-gümüş 
telkârilerden, gözlerden ve saçlardan bir Halı üzerinde 
açıldığını görüyorum. Yüksük otunun.
Akik üzerine serpilmiş sarı altın paralar, zümrüt bi kubbeyi 
taşıyan maun direkler, beyaz canfes demetleri ve ince 
yakut kamışlar çevreliyor Su gülünü.
Kocaman mavi gözlü ve vücudu kar biçimli bir tanrı gibi 
tıpkı, deniz ve gökyüzü, o körpe ve güçlü yığınlarını 
çekiyorlar mermer tanrıçalara.
Sararan sayfalardaki duygular bir yandan çizgi şiirler 
fısıldarken, diğer yandan bir ulusun arayışlarını anlatıyor 
mimarın dilinden.
Necdet Mercan 
31.3.2000, Şişli
17x25 karakalem detaylar
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Vedat Tek bundan böyle sonsuza dek İstanbul’la, İstanbul halkıyla ve biz- 
lerle birlikte olacak. Valikonağı Cadde’sinden dünyaya bakarken de mimar­
lar hep O’nun “kendilerini gözlediğini” bilerek, bu kent için tasarladıklan ya­
pılan belkide daha bir özenle etüd edecekler... Bu nedenle böylesi büyük 
bir buluşmayı sağlayanlara “Mimarlık adına teşekkür ediyorum.”
Oktay Ekinci
TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı
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